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MINIST,ERIO D·E LA GU'ERRA
PARTE O·PICIA-L
1INIST911 lE IlClENDj
Ilmo. Sr.: Al disponer la tey dt "2J de diciembre; OOimo
que, los presupuestos de illtos e ingresos del Ettado crecla·
raeSos en vigor para el afto de 1018, l:oft trreglo al irtrculo 85
de la ~nltituc:ión de la·Monarqurlly ppr el real decr~o' de iO
de diciembre de 1017, contínl1enrilliendo hasta el 31 de mar-
zo de 1910,eatablecló, en su artlcMlo primero; el, afto ecónó-
mico para la ejeC'lidón de 101 scrvidos del !atado y, ~ con-
secuencia, para el ejercido ck IU.~resupU'Clto*·gefleralCl, que
habrú de tener principio en 1.0 de abnt y tm1linar en 31 de
marzo li¡ulente¡ preceptuando que lu CUCllttat y todo. loa
a~ de la Adm nlltrld6lt '1 CO..tabilldlcl del Eltado le ajus.,.
tatin en lo auceslvo al nuevo perlod. deejerddO. V aun
cuando la prec:itada ley previó, en IU arUcalo 3.°, la eonti....
llcnci. de que pudlera IIcllar la terminación del crimer trimes-
tre del año actual sia que utuviele votada por u Cortes una
nueVl ley econ6mlca, autorizandO' al Oobicmo para cobrar
IOllnllrcsol que v~nzaD desje lo° de abril a 30 de junio, con-
siderando autorlzadu, II tal caso llqaba, las dozavu partes
que fuel en .iendo aecesarlal de ,101 cr~clltos fl¡urldol para
101 serviciol del Estado en 101 plcsupUeatOI de 1018, con lu
condidones que en la repetida ley le expruan, el nucyo~
riodo que ha de empezar en 1.° de abril, tiCDC, impresdJacli..-
blcmaate, que coAliderarse como propio del 100 econ6aaice
de 101«)·20, imponi&ldosc, por consecueada, la ineludible
necesidad ele ~tablccer Iu~ reala"~a el cierre del
periodo de tiempo que me.cti.e( desde la terminKi6a del año
natural de 19I8 halta la ~rtura .dcI nlle~9. aii~, ecoDÓAlÍCo.
A tal fiD, S. M. el Rey (q. o. l.), cae .~d~~.la Cira)<
ci6uQencral del Tesoro públicó y la Intc~en.a'" OeueraJ de
la Administradó~ del Estado, se ha servido .. disponer lo si-
~C:ParaQUllplimieoto de lo preceptuado en efíatcu10 1.1)
de la ley de 21 de diciembre de 1918 que establece para los
ICrViciOl del Estado el .ilo CClUÓJlÜeo CIIIlD 1Ia dQ.coaIooar"-
l.· de abril y taminar el 31 de marzo siKUiente, el periodo
comprendido entre el 1.0 de enero del ldual Y la fecha en que
ha de tener priDdpio el ejercicio de 1919-3>, SC denominart
~.ddpqmer~ de 191~.#.'-.qIIef;lvidefl-~te·teraunado el 31 del prc:smté mes. ,
2.0 . Las ollclnaS a quienes alanza la obu¡ad6n de rcndii
~. ~fIlIl~ p~lic:as 4arAn ,de ba,Ja ea 1f. del praaI~
Iki ck mano Jis.tanti~es que represen~dcr~
•~ • fUer~ Tesoro por la cHfueatei coo . .,
.... eim~..C1I~ ftDdmienloll coITClPOUan.. .a fec:Mt~.·~~~o.~~~_de~
lito aqu.e!dlaitas que·sc relleno a cñditoI 0110 dClCCho a ~bQt
.... taldO ori&m cIuraotc el prbner trimeStíe dé 1919, Tu
.~ puadD toIbO rauJtas al DUevo cicrddo que corpea-
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J.
zarA en 1.0 de abril. Las cantidades que, por la razón antd
expresada, sean baja en las cuenta'deI m~ de marzo, ee aae-
di~rin o conmmn corno valora del 8i\Of ec:onóaúc:o de
1019-20 en lu de abril·próximo,jaalamente Clbo la demis
que sevayatl rteonoc:ie.do Yliquidando. . ,
3.° Para que puedsn ler aplicildos al ejuddo que corres-
ponden, loe baberet de penonal de activos y puivos Y Iu
asl¡naciones de material que se deven¡uen tu e1'mes de mir-
lO It! saflsfarAn y formalizarAn en cuentallanta de terminar
ei-J'lilmo, a C'ílyo .ñecto, los jefes de los diferentn centros y
~ndel1dls remitirán a 111 respectivas Ordeaadones de pa-
gos, antes del dia 17, las nómlnal respectivu para que, por
e.'- oficinas. 'e expidan 'f remitan los correlpondientes mln-
mmientoHonla oporturlJdad bastante a que pueda verific:arae
Buformalizael6n y pallO dentro del expresadom~
4.0 Lu Ol'denac:lones de pa¡ot, en vista de lu 6rdenes
~e sobre el ~imleltto de pcrsonalla eontuJriquen 101 dls·
tintol Centros diredlYO., practicar," la Iiquldadón de 101 ha-
be1'CI que puedan corresponder a funcionariol de nUeva en..
trada y a 101 trlBladadol que, por haber cesado antes del dla
17 de Iftarzo actual; O porque en dicho dí. no le hubieren aún
~Gnado, no tlfUtieran {ncluídOl en la n6mina eGrrClpon-
dleltte, cóntrayendo su Importe (nkWo en la cuenta de pitOs
pdbltCOl, a reserva de' eSar dI: b.j~ lal partidAS contrafdal • la
obllrd6n no lICiI,. I dcvengane por cualquier causa.
5. . Para poder lHVar acabo debidamente la formalización
de 101 haberes '/ PatOI de admlnlltrad6n del pcrsollll diplo-
mAtico y consular, cu'/o pl&o .'verifica en el Ofianjero, la
Ordéna06a de palOl respectiva, una vez obtenida lajUI~
d6n necesaria, procedcri, con presencia de la 111tfrna nómloa
recibidl, '1 de las alterariones.que le le hayan comunlc8do por
el Minitt~· de I!Itado· a la prAcdc:a de UOl liquidación que
determint, con la apto;lmac:i6D pOlible ala exactitud; ·Ia cuan-
Ua de lu'obli2Klones devengadu por 101 diltintouemdOl
en ca4a uno efe 101 meaea de CIte trimestre,~. p-aos no
hayan podido tener aplicadón dehitiva, contra~do IU im-
porté en cuen~, IÍR pcrj&lk:io *' la rectifiaclOnea que des-
pu& se bicieaetl nceeierfa. '. ,
6.° Se cuicll,ri esc:rtlpalosamentepor las citadu Ordena-
dones'd~ pag~de qu, dentro del actaaI trtma~ 'SeIIII n!C()-
noddOlY IK¡JildadbllOí léNidOI tulizadOl o dtval¡ad08 en
el milmo, y de que su importe figuré contraido en las CUCDtu
de dicho~o. Si por Impolibilidad material al¡uno de di-
chos semciOl no fuese reconocido y liquidado a IU debido '
tiam». '1.10 'fuese pottaiomleatc. .pen,,,, IIjcqIfre • la
aprob.ción de la nuna ley cCflIIIÓIIIka quI JM de fcer.. el
CJerci9,q de 1919-3>, ti IU importe cabe deatro del cñdito res--
¡jccthiólOlhbte ed d primer tlimcstreGe 1919, sed imputa-
do al mismo. cr&fito '/ contraido CD'cu.tas, puesto que el re.
ferido 'SObrante DO ha $Ido anuladOra.. IflUtrusrerido al ejercido
de·1910·3>, en c:um.rIin¡Jeato de lo esto en el pirrlfo ter-'
cero del artículo 3. de'alcyder21 didtmbre de 1918.
7.° La Ordeoac:iODes de pqotde 10. d1IdntOlMioistcrios,
ademú de ... cuentas mtllláilléS' deOutoa p6blicol, readiriD
la de Presapucstos corrapoadiente al priIfttr triIIlcItre de
1019. Los rtJUDeatea de a'HitD que resaJtea ca 101~
tea capftulol '1 udcuIOI despu& de cubicrtat .. oblipdoDa
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CRUCES
Emao.. Sr.: ACCtwendoa' lo sQlicita~o por. él. alf~ de
ArtiJIerfa (E. R.), D. s.na-¡O ~nez Po."cda, ·u la lDstao.-
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~QUI!S DE COR"ft!tA
Señores Dlrtdor Pttnl cht Taoro p6bJico e IDtetmlter te-
aaal de la Admiailtrad6ll cid Esbdo. '. • .,
:(Dela~)..
,
reconocidas J Ii~dadas durante el citado perlodo, no serta
objeto de anulact6n, lino que su importe se transferid al ejer-
cicio si¡uiente para que, en unión de lu dozavas partes que
proceda autorizar, puedan ser atendidas lIS obli¡aciones que
en lo sucesivo se devenguen, de conformidad con lo dispues-
to en el precepto l~l antes citado.
S.o Con el fin de que las operaciones de la renta de Lote-
rías correspondientes al mes de marzo actuat puedan ser for-
malizadas y sus resultadOs tengan apUcación al ejercicio a que
corresponden, la Direcci6n Jeneral del Tesoro dispondrt que
las cuentas que deben rendir los administradores del ramo
~r el dtado mes se cierren el dfa 24 del mismo, practicando
lcUnticas operaciones de contabilidad a las que hasta abora
venfan realIzándose en el mes de diciembre.
9.0 Las Delegaciones de Hacienda y demú oficinas pro-
vinciales encarpdu de la liquidación, cobranza y adltinistra-
ción de 101 recursos que constituyeo el presupuesto de in2fe-
sos, activadn el examen y liqui~ci6n de todo documento que
haya de producir in~eso en el Tesoro por cualquier concep-
to, a fin de que, declarado dentro del mes el derecho a favor
de la Hacienda, pueda Ido lqlUido ejercerse la acción cobra-
tona. a la vez que se consigue nevar a la cuenta de Rentas pú-
blicas todos cuantos reCW101 corr~ndenal actual trimCl-
tre, de los cualeS en nitt¡ún callO de;.rt de temar razón la·
Secci6n de Teneduría, previa revisi6n de la Secci6n fiscal de
la Intervención, para que, contrafdo en CUC&lta, tenga efecto el
. cobro o se const¡Oe en la relación nomillll de deudores que
ha de KOmpafiar a las cuentas del presente mes de marzo.
10. Las Direcciones generala del TdOro y de la Deuda
dictarán las disposiciones necesaria.. en la parte que incumbe
a cada una, para que los intereses de las Deudas del Tesoro
y del Estado, cuyo vencimiento COI rapon4. al primer trimCl-
tre de 1919, se formaliCtn dentro del mes actual, procurando
que 1610 pllen a Resultas del mismo aquellas Qntidades qu~
por falta de justificación o por &JiUna otra <"ausa insuperable
no haya posibilidad de darle, desde lue¡o, aplicación definjti-
Ya en cuent...
11. A lu cuental de Taorerf., de Outos y Rentas plibli.
CIS Y• las de Adminiltración de efectos y de documentoll de
Aduanas correspondientes al mea de marzo actual, se acom-
paiWin las rdadon" nominal" de dcuclor~ y acreedores y
las actu de reeuCllto que exijan lu Imtruceiones vl¡entes de
Contabilidad para lu del mes. de dlclcm~re.que but. abera
era el último del ejercicio en VIrtud de la Ir)' de ~ de no-
YAmbre de 1180. '.
12. No tiendo posible, por la premura del tiempG, aurtir
de nucvoslibrOl para abrir lu cuentas y bac« 101 uieneol ck
1Ia operaciones qve se produzaa.l empezar en 1.° de aDrll
pr6xímo el nuevo llI1erddo econ6mlco, se u\illar," loa abier-
tos par. el primer trfmestre de 1919, a cuyo decto deber!n
los DelepdOl de Hadenda en Iu proviadat, y.lol Jefes de l.a
demú oficin.. que por la ley estin obllpdos a nevar 101 li-
bros de contabilidad, autoriZar el dla 31 de marzo. ~ cUrarse
Iu opcracioaa, un. diJieenci. de cierre '1 de .~ura eimulU-
.ea deiol mismos libros, para el nuevo elerciap,'. que conste
el númcr.o de folios 6dles que restan, autQrÍ%alla por 101 fun-
cionarios JlarnadOl a Intervenir CI) los arqu~OI, tratindOle de
1M libros DiariOl de entrada y aaJida de caudales, asf lile la I~
tCl'\'enci6n como de la Tesoreria; y en cuanto. los libros
auxiliares de cuenta corriente, se consicnari en la primera h~
ji, Ya continuaci6n de l. diJllentia que contienen, otra. en la
qllue]lap constar queql1CdJ* habilitada. PaR ~ afio eCOllÓ-
IIIÍCO de 1919-20, salcündose previamcnk todas las cucntaa
H~ ti.ual primer trimes&ft de 1919. . . •
real orden lo etilO. V. l. para 111 C()~it8to y efec;-
tOl cOlTClpOadieatea. Dioe euarde. V. L mucha. añOl. Ala-
drid 13 de muzo de 1919.
-
MuRoz CoIto .
Señor Capitin general de Baleares.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el alfh'tz (E. E.)
de ese Instituto, O. Perfecto Cuadrado Martín. en la instancia
que V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 6 del mes ac-
tual, el Rey (q. o. g.) ha tenido a bien concederle permuta de
la cruz de plata del M&ito Militar con distintivo blanco, que
obtuvo pdr reatorden de 12 de aeosto de 1912 (D. O n(¡me-
ro 183), por la de primera clase de igual Orden '1 distintivo,
con arreglo a lo ttitptteeto-en el artfaalo 30 del reglameato de
la misma. '.
De rul orden lo diro a V. E. pera au conocimiento , de-
1M' efectos. Dios pude a V. E. mudtos aftas. Madrid 14
de marzo de 1919.
MuAoz Coeo
_, ". l.
EJano. Sr.: AceediClldo a lo solicitado por d auxiliar de
se¡unda dile del Cuerpo auxiliar de Intendencia, O. franCÍl-
co Cartidla f~rr~ CIlla instancia que V. e. CUl'1Ó • este Mi-·
nilterio,c:on escrito de 3 dd mes actual, el Rey (q. o. g.) ha·
tenido a bien concederle peJ'l1'!uta de lu dos crucn de plata
del Mmto Militar con dlstílJtivo rolo J blanco que obtuvo.por
realel 6rdena de 3 de ener.ode 1906 y 23 de marzo de 1912
(D. O. n6m. 70), por lu dOl de primera dase de 19u1ll Orden
Ydistintivos, con arrealo I lo ditpUCltO el articulo 30 dd re- •
81amento de la mlamL . '
De re.1 orden lo digo • V. E.llrI su conocimiento 1 etc..
mil dedol. DiOl guarde a V. muchoa lIlos. MadrW 14




SeIlor CapitAn gueral de la tercera rc¡i6n.
Seiior Director gene~1 de Carabineros.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOUcitado por ti ofid.l ter-
cero delCaerpo Auxiliar de Oflcln•• :Mnitara, D. Antonio
Moyano Oondlez, en Ja Instancia que presentó en este Minis-
terio (OD fecha 25 de febrero próXimo puado, ti Rey (que
Dios lU'lde) ha tertldo a bien concederle permuta de la cru~
de plata del M~to MDitar con 'distintivo blanco, que obtuy~
por real orden de 6 de febreto'de 1918 (D. O. n11m. 31), por
la de primera clase de i2ual Orden f distintivo, con .rre¡lo a
IQ dispuesto CJlel anreUio 30 deregJatnento de la misma.
De real orcfe!t 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb dédos. Dios tuardea V. E. muchol aftoL Madrid 14
de~ de 1919. - .
MuRoz'Co-o
SeIor <'ApItja I'!ÍIcnI de la priIIIa'a reCi6tL . J'
cía que v. E. cunó • este Ministerio (On escrito de JI del mea
pr6ximo puado, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a biethoncederle
permuta de la cruz <le plata del Máito Militar con distiativo
blanco que obtuvo por real orden circular de 12 de lIosto de
1912 (D. O. n6m. 183), por la de primera clase de igual Or-
den y dilltintivo, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30
dd re¡lamento de la misma.
De real· orden lo digo a V. E. para IU conocimiento, de- .
mil dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos afios. Madrid 11
de marzo de 1919..
Excmó. St.:· I'cetdi'eiado ala solicitado 'pOr elofldal ter-
cero del Cuerpo Auxmafdt Ofidnas Militares.. O. leaDd.ro
Masó Sandio, en la iasf2ncía que l'resentó en ~c: Ministerio
con f~c:bI: 10 de fe\)rero pr~~o pasadp, el Rey (q. p. ¡.) b.
tenidó a bien có~derle permuta de la cruz.de. piata del M~
'rito Milftar coa dlstinti'vo blancO, que obtUvo por real orden
de 25 de enero de 1895.' por la de prim~ra claSe. de lpal Or-
den. ydistilJtiyt), catnry-rglo a lo dispuesto t~ d artlculo 30
cid ~atiJertto·CIe\~ nusma. .;.. I
. De real orden lo di¡o aV. E. para ·Su,conodrniento td~
•
.11·..
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... efectos. DIos tarde. V. E. mlldlos dos. .MMdd 14
lk muzo .e 1919. ' .
, MuRaz eo.o "-
sdor CapitAa Rcnual de la primera rqiólL
-'DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo dd General de 1, sata divi$i6n, D. fu-
nudo Moltó y Ocampo, al teniente coronel de Infanteria don
Oustavo del Amó Díaz, destinado actualmente en la caja de
recluta de Urida n6m. 68.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios ¡uarete a V. f. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1919.
MuRen CoBO
Scftor Capitin general de la tmera región.
Sdlora Capitin general de la cuarta región elntervcntor ci-
vil de Ouerra y Marina '! del Protc:dorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a ~ien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de la 12.- divili6a, D. A¡us-
túl de Cascajares y Pareja, al comandaDte de Artillcria don
Justo Lcgorburu y Domínguez Matamoros, actualmente des-
tiaado en el 12.0 Depósito de r~rvadd Arma. •
De real orden lo di~o a V. E. para IU coaocimiento y dee-
toa consiguic:ntes. DIOI ¡uarde a V. e. mucbos doa. Ma-
drid 14 de marzo de 1919.
MubCoeo
Seftor CapiUn ¡eneral de la lata re¡íón.
Seilor Interventor dvil de Ouerra y Marina "1 dd Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: el Rey (q. O. R.) ha tenido a bien dlaponer
que el caplt!n de Infanterra, en lituación de dilponlble en la
quinta re¡ióJI, O. Benito Jim~nez de Azárate y Altimira, pase
a prestar IUI .ervlciol en la Secdón de Aju.tel y liquidadOn
de Cuerpol dlsuello., con arreilo a lo dllpuesto en el pdrra-
fo quinto de la rtal orden drcular de Z1 de .eptiembre de
1912 (C L. nÓm. 188).
De real ordcn lo di¡o a V. !. para"1U coaodmiento y de-
mú efectos. Olos ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid 13
de marzo de 1919.
MuRotE Co80
Sdor Capidll general de la primera re¡íón.
Seftoru CapiUn ¡meral de la quinta re¡ión e InterventOr d-




&000. Sr.: .vasta la instaatÍl .promovida por el tenierite
coronel de Infanteria, retirado, O. ValcriaDo Lucenqui Oarro-
· .te, en súplica de que se le conceda el pISe a la situación de
reserva con losbcnc:6cios que determma d apuiJdo" dd
concepto -Situación de Oenuales, jefes y oficiafcs> de la base
< octava dc 11 ley dt 29 de junio 61timo (C L n6m. 169), d
~ Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
~ ~remo de Oucrra y Marina, le ha servido acc:edtt a lo soli-
(ita40 por d reOlITCllte, el que percibid las 487,50 pcsdaI
~. measuaJes qae como haber pasivo en su actual empJeo tenia
· Ieia1adas.. partir de primero de julio último, deálWJdose
dicha reclamación por la zona de reclutamiento y reserva de
Badajoz nÍlD1. 7, a la que quedad afecto por fijar la residcn-
· cía en dicha provinda; todo con arreglo a lo que preceptúan
la reales órdenes de 6 y 7 de novicmbre. 61ttmo (O. O. nli-
·~ 250 'L 251} Y la de 8 de febrero pr6ximo pasado
·m. O. tWm. 33). . .
~. sterio de Defensa
. De la de S. M. lo dito • V. !.pira. su coaodmieato y de-
mas dec:teL Dios pardea V. E.mudlos aeo.. Madrid 13
de marzo de 1919.' .
MuAoz Coeo
Sdlor CaplUn general de la primera rqiÓD.
SeDares Praidcnte del Coasejo Supremo de Ouerra Y Marina
e IDttrmltor ciril de Ouura 1 Marina 1 del Protectorado
ea Manuccos.
-
&000. Sr.: Vista 11 instanda promoYidl por el tcaiente
coronel dc (nfanterla, rdira10, D. fedcrico Rabadú Malina,
en sl1plica de que se le conceda d pase a la situación de re-
serva con los benefidos que determina el apartado l) dd con-
cepto -Situaci6n de generales, jefes y oficiales. de la base 8.-
de la ley de 29 de junio dd aDo último"(C. L. níun. 169) el
Rey (q. D. R.). de acuerdo con lo informado por el Consejo s.;
premo de Ouerra y Marina, ~ba servido acceder a lo solici-
tado por el recurrente, el que percibiri tu ~,50 pcsdU
mensuales, que como haber pasivo en su actual empleo teaía
seilaladas, a partir de primcro de julio 6ltimo, dcc:tuindose
dicha reclamación por I~ zona de reclutamiento y rc.erva de
Alicante núm. 22, a la que quedarA afecto por fijar IU residen-
cia en dicha provincia; todo coo arreglo a lo que prCCt'.ptl1u
Jas reales órdenes de 6 y 7 de noviembre· d1timo :D. O. nú-
meros 250 y 251) Y la de 8 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 33).
De la de S. M. lo 4iiO a V. e. para su conocimiento., de-:
mú cfcctoa. Dios guarde a V. !. machos ailos. Madrid 13
de marzo de 1919.
DrP.oo MuRoz CaBo
Señor CapiUa general .te la tercera región.
Señores Presidente del Co'llscJo:Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Mariua Y del Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. $r.: Vi.ta la instancia promovida por el capit!n
dc Jnfanlerfa (E. R.), retirado, O. Jo~ Salas Rubio, ea súpli-
ca de que se le conceda el pue a la.ituacl6n de racrva con
lo. beneficios que determina el apartado 1) del concepto -SI-
tuadón de Oeaeralea, jefes y oficiales>, de la B.se octava de
la ley de 29 de junio 11ltlmo (C. L ndm. 1(9), el Rey (que
Dios ¡uarde), de acuerdo con lo ¡nformalAo por el Conselo
Supremo de Ouerra y Marina, le ha scrvldo accedcr a lo soll-
dtado por el recurrente, el que perclbirA tu 262,50 peseta.
menlualn que como haber {lasfvo en· IU actual empleo tenia
ldaJadal, a partir de 1.0 de Julio tlltfmo, efcc:tujndosc dicha
reclamación por la zona de rec:luumiento y reserva de Bada-
joz núm. 7, a la que quedar' afecto por fijar '" raldeada
en la expresada capital; todo con arrcclo alo que precepttan
lu reales 6rdenes de 6 y 7 de noviembre dlti.no (D. O. ud-
meros 250 y 251) Y11 de 8 de febrero próximo pasado (DIA-
RIO OI'JCAL ndm. 33).
. De la de S. M. lo diiO a V. E. plYa IU conocimiento '/ de-
mis efectos. Dio. ¡uarde a V. e. mucbo. aBoa. Madrid 13
de marzo de 1919.
MuRoz CoIlO
Sdor Capitú general de la primera regi6a.
Señores.Praideatc dd Coasejo Supremo de Ouerra 'f Mari-





Excmo. Sr;: Vista la instáaola que V. E. r.urs6
a este Ministerio con esCrito de :Z4 del mes próximo
pasado, promovida por el iuboficial del regimiento
Cazadores de Albuera, 16. 0 de Caballerla, D. Jo~
Luis Mal11nez González, en s(¡plica de que se le coace- .
da el seguir cobraDdo la penílión de una, cruz del Múi-
10 Militar coa distintivo rojo, de que se baIla en pose-
o. O..... flO178-------~---- ........ ..;.....;..~..;,;..;~.;.-.-------~------- I
19117, por el cabo efe t~. de !la
A.Cadémi4 de Caballerla, Miguel Garrido ·Benftez,. en
sáplia de que ee le~ el a\Dento de r S cál-
timoa diarie:. sobre el haber de IU empleo, el R~
(q. D. g.) .e ha senido desestimar la ~ici6n d!tI
recurrente, po&" carece\" de dlerecba a lo que IOlicit~
toda \'el: que para conceder~ los r S c~timoa que re-
clam:a, ha de r$1Wlciar a loe beneficios qu,J le ca-
rreipondan o pued.ancorrespoa.dl:orle, por la legisla-
ción de reenganches, en annonla con lo dispue5to en
la rttl orden de JO de noviembre del afio próximo
pasado (D. o. n<mL, 272), que aclara la de z. del
~1rDO mes de 1917, (J). Q. n~ 248), 'Y ser in-.
oompatibles' amb08 devengos~ \
De real orden lo digo a V. E; para su conocimiente
'1 demás efectos. Die:. guarde a V. E. muchol a60s.'
Madrid 13 de mano de 1919~
MuRoz Coso
Se60r CapiUa genual de la séptima regi6n.,
ai6n, y que dejó de ~ibira l1l &lcelUiD al eia;ipleo que
hoy disfruta; tenialdo en cuen~ que 1u raWllel q1IIe
alega el interesado no pueden apliclr.eJe porque IU
ascenso a suboficial no le rué conlerido por supresión
de la clase de brigada, lino por aumento d~ plan-
tilla, y res~ a la cruz que se le concedi6 seguir
oobraado al maelCro de trompetas del r~imiento de
Tala\'er~ ladal~ FenWuiel: González, por real orden
de 9 de noviembre dle 1917 (D. Q. Dfun. 2~4), cuando
ésta le fué concedida, ya tenia la asimilacIón de bri-
gada por llevar más de ~ aftos de servicio, y q~ la
referida asimilaci6n de los maestros de trompeta no
debe interpretarse como ascenso, sino como awneato
de sueklo, según dispone; la real 9rden de '7.7 d~
de diciClmbre de 1915 (C. L. nám. 7.03), el Re)" (~ue
Dioe guarde) se ha servido de5l:stanar la peticl6n
del recurrente por carecer de derecho a lo que 10-
Jicita.
De !'tal orden lo digo a V. E .• para su conocimiento
"1dernás efectos. Dios guarde a V. El. muchos afio•.
Madrid 13 de marro de t9191
MuAoz Coeo







. Exano. Sr.: Vista ,la instancia que y. E. rdnitr6
a este Mini~terio con escrito de 20 del mes próximo
pasado, promovida por el sargento del regimiento H6-
sares ae la ,Pr'nce!la. 19." de CabalIerla, Bernardo INa-
varrO" Cledera, en s6plica d~ oqu"e' se le c~eda la
permuta con el de igual clase, Francisco Btencito L6-
pel:, del de Cazadores d,e Vitoria, 28.11 de dicha' Ar-
ma, el Rey (q. D. g.' $e ha' servido desestimar la
'petición del recurrento, por oponerse a toda Clase de
permutas el pirrafo último del articulo 1.11 de la
real orden circular ~ 4 de úbrer.ode 1918 (D. O,. nú-
~ro 29).
.De real o'deo lo digo a V. E. para su conocimiento
ydemia efectos. Die:. ¡ua~a V. E. mucbot afio••
Madrid 13 de mano de 19191 '
Mu~oz ColO
Sdor CaplUn general de la ''primera regl6n.~
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vilta la instancia que V. E .. remlti6
a este Ministerio con escrito ~ 27 de dlcUlmbre (¡l-
timo. promovida por el 1IUbo.ficlal del regimiento Dra-
gones de .Mont~sa, .10,11 efe' Cabal.la, D. ,pedro
Voltea V~I. en súplica de. que le lea abOnado el
sueldo de dicho empleo ~n \'el del de brigada que per-
cibi6 en el .mes de noviembre último; toda v.ez' que
le le as~6 antigüedad de J.II del·referido noviembre
el Rey (q. D. g.) $e hoC servido desestimar la petici6~
del recurrente, por ,carlClCer ~ derecho a lo que IOli-
dta,;·'toft arreglo a lo dispul$to en el articulo 44
del ...I~ato de re'víllt:' de ~omi~rio. apl'obado por
real decreto de 7 ~ diciembre de 1892 (C. L. 06-
mero 394) 'Y no clar8e efectos administrativos an~
riMes a la real orden de ~so del interesa~i
<De real <-rden lo digo a V, E.· par. su conOcimIento
1 demta efectos. I!ios ¡ua.rde a .Y. E. .Q1uchos ataos.
Madrid 13 de mano de i919~
MuRoz CoBO
Sefior Capitán general de la c~rta regi6n. "
Sefior Interventor dvii de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
-
.© Ministerio de Defensa
ExaDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder, ieJI
propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo d~ obrel'o
aventajade de primera clase dd Personal del Material'dc Arti-
lrería. a D. Daniel López Diaz, con destino en la Pirotecaia
Militar de Sevilla, en atención a str el más antipo en 1.. rsprla
de segunda cinc: y hallarse en condidoaes de ser ascendido,
asignándole en su nuevo empleo la efectividad de 3 de febre-
ro próximo pasado; disponiendo, al propio tiempo, confinl1e
en su actual destino. .
De real orden lo digo'a V. !!.. para'su conodmiellto v de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madó~ i3 de
marzo de 1919.
MuR~ CoBO
Señor Capitán general de la le¡unda re¡ión•
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina '1 del Protcctora-
do en Marrueco.. '
-
MAESTROS ARMEROS
Clrcultu: f!xcmo. Sr. l!l Rey (9' D. ¡.) ha tenido a bicn
disponer, tlue para eqJpczat a practicar la reforma de las ame-
tralladoras Colt, dispuesta en la rral orden de 21 de febrero
pr6ximo puado, le presenten en ti taller de Precisión, Labo-
ratorio y Centro .elcctrotknico de Artillerfa, un maestro ar-
mero de cada uno de 101 Par~ues regionales que al efecto le
trutadarán a esta Corte para ejercitarae en este trabajo; bajo
la dirección del personal del citado establedmiento, .iguiendo
lu instrucciones de la comisi6n de expérienciu, proyectos y
comprobación del material de Oucna, y utilizando las .rmas
pertenecientes a los Cuerpos de la primera región. El jefe del
citado establecimiellto intercsuj del Capitjn general de esta
rtgión st le remitan las alMtreHado.... ' a medida que vayan
haciendo falta, devolviendo 1a$ )"¡Ilerminadas y procurindose
liempre que a los Cuerpos no les blten más de la mitad de
-las que tieoen a cargo.
Termioados que sean 101 trabajos. reeresarin a SUI destinos
los Indicadas maestros, J por la Capttan'a genera) se dadn
las ónSena oportuno para reforma" las armas c:xilten~ 'Cn
las respeativu reaionrs, si¡uiendo el plan' ordenado para la
primera y dcctufndose los trabajos ea.los Parques r~ODales.
Los maestros artnrros de los Cuerpos tomarin parte en los
trabajos de las armo de tos suyos respe<:tivos.
Cuando vayan • empezarse 101 trabajos en el Parque de la
squnda región, debrr! hanarse presente 'la maestro dd Par-
que de Tenenle o del de Oran Canaria, que deaiaPm el Ca-
pitio general de Canarias, J emprendeft1a. marcha a SeYilla
mediantcopOrtuno aviso de la autoriclad supcrlor de la re-
1Zi6D, a instuda del Director del Parque de ArtiUeria de Sevi-
Da, bedIa coa la Jllticipaci6n occesana. Jgualmente se proee-
ded en la cuarta rqióo por lo que respecta l 8aleara
LoS viajes que talgo que hacer los maestros armeros 'al
, .
t-\uAoz CoBO
Excmo. Sr.: V'lIto el escrito de V. E. de 24 de febrero pr6-
ximo puado, dmdo coarta de ~er cl)nccdldo cllllO de la
Medalla conmemorativa de la ampafta'de Cuba de I~,al
comandante de lnfmterla D. Julio de Torres Oarda, con da-
tino en la zona de rec:latamieoio y reserva de Avila n6m. 5, el
Rey (q. D. g.) ha tcaido a bien aprobar la determinad" ele
V. e., por ajustarse alo prcvenldo en el iesiso 4.· de la real
orden drcular de 1.0 de februo de 1899 (C. L núm. 17).
De real erden lo digo a V. E. pan su conoámimto ,de-
mú dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
13 de marzo de 1919.
eumpUmicoto de CIta cal orden, .erAn por cauta ..~.
y durante IU separación de IUI dtitínOl. perdbida la iDdur
iúzad6D ftIlatftentaria. ...
De real orden lo digo a V. E. para su, conocfrmento 't de-
mú dedos. Dios guarde a V. e. muchol años. Madud 13






. - -_\.... . MEDALL:AS
Señor Capitin genml de la sq,tíma re~6n.
Excmo. Sr.: Conforme a lo IOtlcitado por el c:api!'n ele
lageo;eros, con destino en el regimJeiJto de Td~fos,D. Ru- __
perta Vesga Zamora, ascendido al empleo de comandaDte por .... ~ .. , . .
real orden de 4 del mes· aettUl (O. O.' n6m. 55), el Rey &cmo. Sr.: .Vista la i:lstanc:a que V. E. renñti6 a este Mi,.
(q. D. g.) se ha lervido concederle el pase a sUfernwnerarioInHtCrio con su elCrito de 1'; de. febrero .prÓXim.o'pulIdo, 1"'0-
sin lueldo en Iu condiciones que determina e real ckc:rd~ movida por el teniente de Artillena D. Saturnino f~rnmckz
de 2 de agosto de 1889 (c. L n{lIO. 3(2), quedando ajscrito ele landa y femindu de Lafu~te, con ckstt,l1O C11'~ ~.~-
a la Capitanl¡ general de esta región. . cimo batallón de posid6n. en stipljca dcqile~ Itcon, ... ala
Oe real orden lo digo a V. f.. para 10 couoamlcnto y de- medlllla militar de maituecos, d ~Rcy.rq. D. t.) ha t .~b '1
mis efectos. Dios cuarde a V. E. muchos aftoso Madrid 13 bien conceder al interesado la exprenda médafTa con el pa~-
de marzo de 1919.. . dor de Melma, como comprendido .en el art,4.0 delfUl'de-
, M~oz CoBO treto de 29 de junio de 1916tC. L núm. 132). .' .
De real orden Jo digo a V; e. pan su, 4=Oh.odrnltnt~ J ift.:.
Señor Capiün ¡encral de ~ primera región. ~ efectos. Ul~ guarde a V. I!:; o;ñit1los ~j)S. Madtfd
Señor Interventor civil. de Quena y Marina y del Protedorado 13 de-mirzo de 1919.~ . . . . ... . ,
e'1 ~arr.uccos. . ':..Mvb eolIO .
•• • Señor C!pitán general de la sexta rciiÓ~. '
I
--
Excmo. Sr.: Vísta'la iustancia que V. E. 'CUrsó a esle Mi-
nlsterlo con su escrito de 12 de febrero próximo pISado, pro-
p¡ovi4a gor e12.0 patrón de laC~pai\f',d~~a,.dlf CM pi..
ZI, D. SáIvidoi' Guerrero Biedma, en suphca de que le le
aU\QJice par", usar,lObre el uniforme la medalla de pla~ .de
.Mtritot, de la S,Qdedad fspaftola ~e Salvam~!o:Jk~fra­
CO'; y acreditando' hallar.e eQ. posesIón de la lJUSI1llt,. tl,.R".
(q. D. R.) ha teni"o a bien acceder a lo 10Jlc:i~dQ .PQf ~\*-­
currente, con arrealc~ a lo dll'puesto en la r~ ordCll. !"1r~r
de ~ ere aovltmbre de 1894 (C. J... ,,11m. 360):_:¡1l . .
De real orden lo dliO a V. E. plra!U conoa",~·11AA-o.
mis efecto•. Di~ ¡ua.rc1u V. E muc~o. ai\o••~cWSU.J,*,
marzo de 1919. . ' ,1, n(."
. . MuA<n Coeb ,;,,! ,
.~ ••_'."' --',1 ......
SelOa de Sllllldad lIIIIIIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey Ce¡. D. g) te ha.ervido di.ponerque
el médico provisional D. Pab~ A.¡ustl Planell con destino en
el r~fmiento Dflionc. de MORte.., 10.0 de Ciballeda, pase
• continuar .u. servido••1 de ~nccro. del Prlndpe, del)len-
do verific:ar .u incorl'.or.dón con toda ur¡enda.
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU cQnoctmiento '1 de-
mis erectos. 010. ¡uarde a V. E. mucho. afiO'. Madnd J.6
de marzo de 1919.
MuRoz ColO
,Sei\or Caplt4n ¡enenl de la cuarta re¡l6n.
Sellorel Caplttn ¡eneral de la primera rt¡i6n e ,Interventor d-
vü de Outrra y Martaa 'f del Protectorado en Marruecos.
•••
Sdor Comalldante:¡eneral de Cellta,'
.'" 01
: I •• ..,
'.,1", /-
1 .'.
SIdD .. JIIIIdI , IsIItIIRIIIIItI
CONDECORACIONfS
Excmo. Sr.: Vista instancia que V. E. curs6 a este Minis-
terio con su escrito de 26 de febrero prÓximo pasa:So, pro-
movida por el coronel del regimiento de InfanterlaValthda
mnn. 23, O. Rafael Vil1ega. Montesinos, en súplica de. autori-
zación para poder usar Sobre el uniforme la Jnsirnia torres-
pondiente a la Encomienda con placa de la .1U1 orden. de ba-
'bel la Católica, y que se haga constar esta ClrcunstanCII en su
hoja de servicios; y acreditándose por el titulo correspoa-
dente. que el ioteresa46 se balla en posesión del de Comen-
dad:lr con placa de la expresada Orden, y que ha satisfecho
. asimismo los derecbos de c:xpcdidón de dicho titulo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el recu-
rrarte, con arr~lo a lo prevenido en la real 'orden circu'ar de
20 de novilenbre de 1883 (c. L núm. 381).
De real orden lo digo a V. f.. para IU conocimiento J de-
Ibb dedos. Di08lU1rde a V. f.. muchos aftos. Madrid 13
cIt mazo de 1919. .
MuRoz CoBO
ScIor Capítin &Cnera1 de la sextI re¡ión.
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SIdh dllIstntd6Í1, lid....·.
ValIDOS d1VIrSOS ' . .
DESTINOS
·Excmo. Sr.: En vista de 101 CDociu-sOS CeI~brMIOs-plr.. pr'>-
veer varhs vacantes de profesor en la academia de C.ballena.
anunciadas por reales órdenes« 18 y 24 del mes;de en~o
último (D. O. ndms. 16,'20), el Rey (q. D. g.) ha tenJ\Jo a bieD
deSipar pÚa ~parIas, a~ oficiales de. dicha Arma qu~ ft-
gunn en la I1gUlente relae:t6n, q~e emplea C<?J' el~.
D. Eduardo Aray Catalina y termina con d teolC:nte D. Epi-
faDio Peada Oonúlez. :. . . . ' ..&...
De real orden lo digo a V.. E'l.aJa su COQOOllUenlO f ..IK'-
má dedos. Dios cuarde a V. muchos aftas; Madrid 13
de marzo de 1919.
MuAozCoeci
Seilom CapitaDel ¡ederaJes"de Ia·sexta y ~tJma rqíonet.
Sd\om latervaltor dYiI de Guerra J Mmu 'f' del PtOketo-
r"'o CIl Marraecos)' Diredor de la Ac:Mem\a de cabillcrlL
l'Sü ....... '9J9 D. 0 .... 60 .
n'
"pt_ Ifo••a.s lbaael60 aetual .&uacll60 qM .. 1eI CODI...
Capi~.••••••. D. Eduardo Arar Catalina .•••••..••. Colegi~ de Santiago.. . .. De plantilla a la Academia. .
Idea .......... • ll'edrnco Garcta Balmori •.••••.•••• "Reg. uDe. de BorbóD ...• Disponible y encomisi6peD la misma.
Teoiente ••.... t EpUaDlo Prada GouJiJes •.••...••. Idem id. de Fammo•..•. De plaoWla a la misma.
.




Circular. Excmo. Sr.: V'ISU la instancia gue en 2 de di-
ciembre último remitió a este Ministerio d Comandante ge-
neral de Mdilla, promovida por el escribiente de primera clase
cid Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Luis M~a
Ve¡a,.en solicitud de que se le si¡an abonando tu pensiones
de CJUces que posee y le le reíntc¡ren las cantidades que por
1. BÜBmas le lian sido deducidas por la lntervención general
de Ouem, eJ Ref(q·p· J.')' de acuerdp con lo informado por
la ID~ndenCIIgeneral militar en 26 del mrs próximo pasado,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado por elrecurreDte, per
no comprenderle la real orden de 1.0 de diciembre de 1916
(c. L liám. 258), debiendo se¡uir pucibiendo dichas pensio-
nca huta IU asceuso a <.oficial tercero. Es asimismo la volun-
tad de S. M.. quecsta disposición ten~ caricter general pua
todos aquellos escribíentea del mencloaado Cuer~.que se
eacuentren en anüops condiciones. ..
De rcalorden lo digo a V. E. para su conocimiento"J de-
mú efectos. Dio. ¡uarde a V. E. muchos ·dos. Ma~d
13 de marzo de 1919.
MuRoz ColO
Sellor...
tlECLUTAMIENTO. y REEMPLAZO' DEL E'JERCITO
Excmo. Sr.: Vista la inltancia promovida por Juan Shnó
Rima, .oldado del regimiento Cazadores de TreVino, 200 d~
CaballeRa, en solicitud de que It sean devueltas la. 750 pe-
toque depo.itó en la Dc:le¡aci6n de Hacienda de la pro-
viftda de Barcelona, .egún C&ltu depa¡o nllm.. 31 y71, ex-
pedidu en 8.de lunlo y 14 de septiembre de 1918, para re-
4adr;t:1 ~pó de SCMcio en filas; tenle.ndo en cuenta lo
prtvaldd-en d artfculo 4.5 del r~amento para la aplica-
c1Ó1l de la vigente ley de reclutamIento, que excluye a 101
8uUabcto. de 10•.beneflcies de la rellucdón dd tiempo de
servicio en filas, el Rey (q. D. l·) se ha servido reaolver que
se devuelvan lu 750 pescta de rderend" 1. cuales pei"tibl-
ri ti individuo que efectuó el depósito o la persona apodera-
da en forma legal, según dispone el articulo 470 del·cltado re-
¡lameRto.
De real.or<lCi lo :di&o a V. f.. para su c01;1odmicn~ y de-
mú efec6*·~ pUde a· V. E. muchós aftas. Madnd 13 de
marzo de 1919. .
, ,MuRoz CaBO
Señor Capitán general de la cuarta rqión.
'wGr.lntendente general militAr e Interventor civil de Gue-
¡ra.y Marina· ., del Protectorado en Marruecos. _
, .
~mo. Sr.:· vista la instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio, pl'OIIIorida por P. Cayctano Martfnez de Baroj., vecino
ikCalabo.,.. provincia de Logroño, en solicitud de que le.
sean devueltas 500 pesetas de las 1.500 que ingrá6 Clomo pri-
meto J IrgundO pllZos para la red¡¡cción del ticm~ de ser-
vlcio en filas de su hijo el soldado del regimiento lnfanteRa
de Bailén núm. 24, C3yetano Maninez de Baroja Escobés. por
tener concedidos los beneficios dd art. 271 de la vigente ley
de reclutamiento, el ~cy (q. D. ~.) se ha servido disponer que
de las 1.500 pesetaS depositadas en la Ddeg¡cióll de Hacienda
de la provincia citada, se devuelvan 500, correspondientes a 11
carta de pqo nlÍlll. 705, cxptdida al 27 de septiembre de 1918,
quedando ~..tisfecbo con las 1.000 restantes, eI,total de la cuo-
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ta militar que smala elart. 268 de la referida ley, debiendo per- .
cibir la indicada suma d individuo que efectuó cl depósito o
la penaaa apoderada en forma legal, sqpw dispone el artku-
lo 470 del reglamento dictado para la elecución de la ley de
reclutamiCllto.
. De real orden lo digo a V. En para su.conoámiento y ck-
IÚS efectos. Dios guarde a V. En muchos añol. Madricl 13
de DlIJ'Zo de 1919.
MuAoz CoDO
Señor CapitAn general de la sexta re¡ión.
.Señores Intendente general Militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina Ydel Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juli1n Ló-
pez Merinero, alistado para d reemplazo de 1918 por la caja
de Burgos núm. 82, en solicitud de que le sean devueltas las
500 pesetas que depositó en la Delegación de- Hacienda de la
provincia de Burgos, segOn carta de pago núm. 146, expedida
en 4 de l'unio dc 1018 para rcc1ucir el tiaa,po de servicio en
filu, ten endo .ft cuenta lo prtvenido en el art. 445 dd regla-
mento para la aplicación de la vi¡ente ley de reclutamiento,
que excluye a los analfabetos de los beneficios de la reduc-
ción del tiempo de servicios en filas, el Rey (q. D. g.) sc ha
ftrvido resolver que se dcwelvan las 500 pe!etas de referen-
da, lu cuales percibirá ti individuo que efectuó el depósito
o la pCflena apoderada en· forma legal, se¡{tn dllpone el ar-
deul0 470 del citado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. pira su conocimiento '1 de-
mit. efect~. DIOIlUarde a V. E. muchos aftos. Madrid 13
de marzo de 1919.
. MuRoz CoIlO
. Señor CapltAn general de la sexta región.
Sci\ores Intendente general militar eJtllcrventor dvil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
--
1 ~mo. Sr.: Vista la in.tancia promovida por Luis Cutí-
las Garda, vediJo de Villena, proVincia de Alicante, en soli-
citud de que IIC le autorice para acogerse a los beneficios del
capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo al articulo 276 de la 'titada ley '/ por baber expirado el
plazo que otorlt8ba la de Amnistla de 8 de- mayo 41timo(D. O. n6m. 105).
Dc rcaJorden lo digo a V. En para IU conocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muc.... üios. Madrid 13 de
mano de IC)t9. .
MuRoz CoBa
Señor Capitán gc:neral de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. En cunó • este Mi-
nisterio, promovida por d'recluta de la caja de ~t.nz núme-
ro 109, Domingo Alvarez Losada, y acogido a los beneficios
dd apltulo XX dc la ley de reclutamiento, en solicitud de qllC
se deje sin efecto su destino al regimiento de Telégrafos. '1
que se le autorice para servir en el de Inf.nterla de Zamora
1Iúm. ~; Yteniendo en cuenta que el interesAdo digió el de Te-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien disponer se
dectúe la remesa del materlal que se apresa en la siguiente
relación, desde el Puque Administrativo del Material de Hos-
pitales al bospital militar de Tetuán, siendo el gasto del
t(aOsporte CUIlo al"capltulo 5.°, arL 3.° de la Secci6n 12.· del
vi¡ente presuquesto. .
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Tuone. de hierro eama1ado. » • • • J • 5Ca~.lCl pira oficial ••..•.. • 3 • • ·. •Fundls de cabe..l par. ideal. • 2 • • • •CabeuJel p.ra trorca .••••..
• '93 • 163 34 »Cubre-c:.ma. para dem .•••• • 18 21 • JS 24
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Excmo. ~r.: Vista la ilWancia que V• .E. cunó aeste Mi-
nisterio, en recurso de alzada, p!omovida por d reduta del
reemplazo de 1918 José LUÍ!! Oárcla del Campo, rertene-
dente ala caja de ,caJliU de Onfs núm. 101, por e que ,e
le denirga la autorizaci6n para servir los plazos reglamenta-
rios como aco¡ido a los beneficios del capitulo XX de la ley
de reclutamiento, en 'cl mi.mo tiempo que los de .u reempla-
zo, en attnc:ión a que si bien figuraba como exceptuad~ per-
dió la exccpdón por fallecimiento de .u madre; y tcoiendo en
cuenta que el art. 111 del reglamento para la aplicaci6n' de la
citada ley preceptúa que estos mozos, cJuificado. como '01-
dadOl con fecha posterior al seftalamiento l1el cupo se in-
corporarAn con lo. mozo. del reemplazo .i¡uiente, el Rey
(q. D. g.) le ha servido conftrmar el acuerdo indicado, dCgel...
dmúdoae, por. tanto, la petlci6n del recurrente. .
De real orden Jo di¡o a V• .E. para.u cooodnfiento 'J de-
mAl dectOI. Dios guarde a V. E. muchos afto.. Madrid 13
de marzo de 1010. .
MuAoz Coso
Señor Capitán general de la octava región.
TRANSPQRTES
Excmo. Sr.: I!l Rey (q. D. g.) ba tenido a bien dÍsponer .e
efectúe la remesa del material que se expresa en la siguIente
relación, desde el Parque Administrativo del Material.de HOI-
pitales a los hospitales que tambi~n se indican1 siendo losgastos del transporte cargo al capitulo 7.°, ut. ;j.o de la Sec-
ci6n 4.· dd vf¡ente presupuesto. . _ _ .
De real orden lo. i V. E. para la conodmient0'J de-
m4s dectos. Dios guarde a V. E. D1Ilcllos moa. Mar:!rid 13
de marzo de 1019. . .
MuAoz CoBO
Sdor Capitán general de la primera región.
Señorts Capittn general de la seta región, Inter\'entót civil
de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos y Di-
rector dd Parque Administrativo del Material de Hospi-
tAlC!.
MuRoz Coso
Señor Capitin general de la octava región.
~ tanto que incorPonr esi-*ÍiId ele lo· ditpueSto CIi ti art.))4 Idel rt¡lamento para fa aplicaci6n de u ley de reclutamiento,'1, el Rey (q. D. g.) se ha semdo dtscstimar la petici6n formula-da por el recurrente.De real orden lo digo. V. E. para IU conocimiento y d~ .mú dectos. Dios guarde I V. .E. muchos años. Madrid 13 ele
mano de 1919.
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nW dectbs. Dios pude • V. E. iaac:boI aIIoL . Madrid 13
de marzo de 1919. ~; '., ••.. MuRotCoeo
Sc¡\or Capi~ general de la .primera re¡ión.
Señores Comaudante general de Cad., Interventor civil de
Querra y Marina y del Protectorado en Marruecos y Direc-
10r del Parque Administrativo del Material de Hospitales.
RtIMM" r¡1U .VI di•.
!abaDa de arriba, para oficial .
Idem 4e abajo, para ídem •••.••••••..•.•••••••.••
Mantas de laua para idem.•.•.••.•..•.•..••••••
Funda. de cabezal para idem ••••...•••.•••...••..
ToaUas para idem •••••••.••.••.••••.•••••••••
Servill~para idem ••••••••..•••.••...••....•..
Telu de colchón para idem .
Cabeulles para idem ••••••• , ••..••. o •• ; ••• o •••• o o
Cortiaas cubn:-c:ama•..••..• o ••••••• , ••••••••••••
. Mosquiteros •.•.•..•.•.•..•••• o ••••••••••••••• '••
Blusas de operaciones •••••.••••••.•......••.•••.
8tb.nas de arriba, para tropa. o •••••••••••••••••••
Idem 'de abajo, para idem .••..•.•... ; .••.....••.•.
CalsoacUlos de algodÓD •••••••••• , .
Camisas de ídem •••••• o ••••••••••••••••••••• : •••
Batas de elril. . • • •. ••• o. ~ • • • • • • • • • • • • • • •• • ••••
Tela. de colchón ••.••• o........ . ~ .
Callesa.les ••••••••.••••••••••••••••••••• : •••••••.
¡rundas de cabezal •••••••••••••••••••• 6 ••••••••••·
Mantls de lana •••.•••••••• '•••.•••••••.•••••••••, .
Delantal. de eufermeros •• o •••• o o ••••• o o, o ••••••
~1aDt~les ••••••••••• , ••••• 1, .
Palios de limpieza ••••••• •.<1 • ••••••••• ". #. 4.•••• , ••
Servilletas. •• • • . • . . • • • • . • . • • • • • • • • • • • •• •-••"••..•
Toallas .••••••••••.••••••••••••••••••.••••••••••
Lana (kilogramo.) ..••....•••••••..•... , ••.•• ; '.' •
Portiers de do. hojas •.••..•••••.•.•.•••.••.•••••
Alfombriltas de pie de cama ••.•.•••. ; ••• , •• I •••••
Cucharas para oficial (figura (23) .•..••••• ~ •••..•••
Cuchara. para tropa (id. 124) •• •• • •.••••• '••••••• ;
CucharUla. para ldem ..• o ••••••••••••••••••••••••
Tenedores (fig. 291) .
CucbUI~·(ld. 128) •••••••••••••.•••••••. ; ••• o •••
Jarree de lOA de UD litro (Id. 177) ..
}tlatol d~ losa (~d. 2 45) .
Botella. de un lttro (Id. 48\ o o •••••••••
OrinlJet tle 100a •.• # # •••••••••••••••••••••••••••
ValOe de 'Yldrlo (id. 313) o o.







































Excmo. sr.: En vista cid escrito que en 27 de febrero
próximo pasado remitió a este Ministerio el coronel del 2,·
Establecimiento de Remonta, e~ Rey .(q. D. g.), de acuerd~ coa
lo informado por la IntervenCIón Civil de Guerra y Manna y
del Protectorado en Marruecos, y como caso comprendido en
el apartado 1.° del art. 56 de la vigente ley de Administra-
ció,! y ContaBilidad, se ~ setvido aut0!ÜU' ~ dicho estable-
cimIento para. que adqwera. por gestión dlr~ los 125,24
quintales mHncos de cebada y los 187,86 de paJa que nece-
ta para suministro de beneficio en el presente mes a los 202
potros que del 3.° tiene acogidos, siendo cargo el iDllJorte
de 6.381,,24 pesda,I, a los fondos del capUulo 9.°, art. 6nico,
setdón 4.- del.vigente preaupuesto. ' .•
De real orden 10 di¡o a,V. f. para su conOClDlJento y. de-
más dectos. Dios K'Wde a y. f. muchos años. Madrid 13
de marzo de 1919.
Mu~ <;OlIO
Señor CapitAn general de la legunda región.
Señores Intendente general militar e)nttrventor civil de Que-
rra '1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
SICd61 , 8Irecd6n de 'lefOnntlca~
DESTINOS
Exc:mo. Sr,: El·Rey (q: D. ¡.) le ha servido dil~ner que
101 jefes y ofic:iales de diversos cuerpos, comprendIdos ea la
siguiente relgd6n, 9ue comienza con D. Emitio Baquera Ruiz
y termina con D. VIcente Barrón y RamOI de Sotomayor, pa-
len a lervir los destinos que en la misma le kl lt"aJaa~
Dt,real orden Jo digo a V. E. para •• conocimiento y de-




Scftor Capit41J pneral de la primera rqlón.
Seftores CapllAn general de 11 eerunda re¡lón e IRterventor
civil de Ouena y Marina '1 del Protedorldo en MarnJtcos.
, KOKB:aZS
..
.. \:., ',' I . ' • ,~
DM&1Do qu " 1. 001l0e4.
•
ComaDdalate de i~ee'aieroe, D. Emilio Baquera Ka ~mlslón en el .-:rvlc:io de Di~PQnlbleen la pr,imera reg}6n, con-
Ruis, aaeendido, piJoto de avi.ci6a •• o .'0 •• o. o o Aeronbüca militar., ••••• o.. bnuando eu la mama cOJDJSJón.
CapitiD de In-'-iero., D. JOI6 Martlaea de Ara.. I'd . . Ild-' .
-.".--:".--- .¿La U t d --'--'6 em • • • .. .. .. . :. '. "
._-.,.. _ ..un,~.....o, p o o ........ D.... .} . '.. -.d6
' . . _: . . . lA disponible en a pnmera ..... n yCapifla -deJ ier<n~' D. LaIs JUJtapeq~Fe!- De1segundo D:glDUento de Fe- eu c:omiaicSn en el.ervicio de. Aero-trcr:IPUot~aviación •• o ~'................. rroc;arri1es •.•••••. o' •• o. •• niutic:a militar. Situación A.
Teuieute de IaCanterla,? Vicent«:. J!arr6a y It.a-IDel rqlmleDto Infanterfá Cór-l1dem• ..
IDOS de.~lUYor,píJóto ~.e av~~6n•••:. o ••'.' d0ba.! .10 ••••••••••,••••••••••1
Madrid 13 de marso de 1919.







di .......... r. leccb.- ..... p....
1. di .. !l.' se PI ' F.
CONCURSOS
Circuu,. .Debiendo cubrirse. por oposición tres pla.
zas de músico de tercera, correspoDdielltes a flauta
sistema ..Bohern, souoofón contralto y tromb<Xt, que
se bailaD yacantes en el batallón de Caz~ Lle-
rena núm." ((, cuya plana mayor ~dc en :retuán,
de mden del ElCOJio. señor Ministro de la Guetra
se anWlCia el oportuno concurso, que se verificará .ea~
(S del próximo mes de abril, alq~ podrán concurnt
los individooc de la. clase m\litar 'Y civil que Jode-
leen y reunan las condiciones y' c1rcunstanciís perso-
nales exigidas en las disposiciones dgentes.
Las solicitudes se dirigirán al Jele .del tlltpresado
Cuerpo, tenninando su admisión el dia 26 del m~
actual. Madrid 1 (:de marzo de 19 (9.
. J! '.. l!l Jm de 1. !leatGa.
Miguel VIn~
-
CiTmia,. -Debiendo cubrirse por oposición tres pI.·
zaa de'm(¡sico de tucera, correspon~tes a cIarÍl1e11!
si. bemol, saxofón tenor si bemol y rornedn $l' bemol.
cpe se baUan vacantes en el blltaH6n de Cazadores
Arapilca núm. 9, cuya plana mayor reside en Tettáu,
de orden del ElI'oCmO. Setlor Ministro de la Guerra, se .
anuncia\ el oportuno concurso, que se verificará el
día 1 S del próximo mes de abril, al que podrán con-
currir los individuos de la clase militar y civil que lo
daeeA. y reuoao lu coadjciooea .y....drcwutaacla. i per.-
tonale. exi$'idas en las disposiciones vigentes.,
La•. IOlicltUdesse diri«lr¡(n al Jefe del ~preiado
Cuerpo, tetrninandosuadmisl6n' el dla 36 del _
actual. Madrid 1 ( de marzo de 1919~' . , . ,1
]U J.t. «.Ia •__
MJzwl V/II¡.
-
Clnul4,. .Debiendo cubrir. por f1PO.icl~n do. pI.·
za. de m6sico de tercera, correspondientes a clcinete
y bombardino, que le bailan. vacanta en el regimjen·
to de Infantf;l'1a Luchana n6rn. 28, cuya plana ...yor
reside ~n Tarragona, de or~ del Excmo, seftor Mj·
nistro de la Guerra, .ee anuncia el oportuno concurso,
que le 1ICrificará el dla .15 dfCI pr6ldmo mes de IIbriJ,
al que podr'n C<Jncurrir los ,individuQS de la elale ini·.
litar y civil que lo dQBeen y ManaD las cMdkione.
y. circu~5tancia. pcrsonaltlS exigidas en; las disposi-
cIOnes vlgtll\te.~
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del eapresado
Cuerpo, tenninando BU admisión el día 26 del me,
actual. Madrid. 1( de marzo de 1919.
..
En vista de la iDstaacia promovida ~ el aluDIDO de CM
Academia O. Prancilc:o Javier Manzanos 16pez PdeCriD ydel
certificado fac:altmivo que acompaña, de orden del fsCeJen-
tfstmo Sei\or Ministro de la Ouma le le cODcedeu dos meses
de licencia por eDfumo, para esta Corte.
Dio. guarde a V. S. muchos dos. Madrid 13 dc mano
de 19J9.
I!I )di" Iá s.ccso..
útJI RiInI
Señor Director de la Academia de,lnfantcrla.
Excmo. $dor CapitAD cenera! dc la primen feiÍÓII.
-En ~sta de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. SaJYlldor Arbctledas SonaDO y del certificado
facultativo que acompda, de orden del Excmo. Señor Ministro
dc la Ouerra se le coac:ede un mes de licencia por enfermo,
para Unares (J.&I).
OIos guarde a V. S. muc:JJos dos. Madrid 13 de mano
de 1919.
El JIIe .. la Secd6lt.
Ltús RttIW
SdIor Director de la Acadcmia de Infantería.
Excmo. Señor CapiÜJl gaaeral~ la prim'era región.
-
En villa de la m.tancia promovida por el alumno de esa
Academia O. Miguel VUla!onaa Pons y del certUicMO fat:Ul-
tativo que acomp~,de orden del EXcmo. Sdor Miniatro de
la Quena se le concede un mes de licencia por enfermo, para
Palllla de Mallorca (Baleares).
Qioa ¡uardc • .V. S...mucbc. aao.. Madri4 .13de mano
de 1919.
I!I Jm de l. ,,",'n,
LIÚIRIu8'
Seilor Director de la I\c:ademJa de Inlamerla.
ExcmOl. SctJora CApitana ¡eneralce de la primera región
y de Baleares. . •
.a.
1IiIdI ..... "Jllldl L1III
iA:.SCElNSOS
. Pan aabrir quince vacantes 'de urpnto que exilten en el
Instituto, coac:ecfo dIcho empleo. 101 cabot que se expresan
en la Il¡uiente rdldón, caH c:omIenza con Beldomero .l.6pez
V4zq~1 temriDa coa 5IIamlnh CaIMniIJal Sauz, los cuales
estú ded....do. aptos para d asceato '1 son los mAs an:'os,'
debiendo ctiJlrutar·l8 mrtmdad que a cada uno se Ja -.
los coroneles sublnspedora de los Tercios J prfmertts te-
fes de Cornandand.. nenias..dlspotldriD el alta y bala res-
pectiYII en la pr6Xima rmlta de comisario del mes de abrí.
en.Joe destinos que tambié1 se expresaD. • .
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PODtevedra .......... Balttomero Ló&: Vhqaea•........ '... abril .• 191~ Ponte.edra........... Fonoeo.
SaDttmder•.•...•..... Juli.f.n Acinas oD%8lo ................ idem . 191~ lugo .••............• Idem.
Barcelona•••...••• , •• Mu::ímiano aria Uriel ....... ',' ....... ídem • 191~ ~"Ce~a .••........ Idem.
~adrid .............. León Aparicio Ramlre%. .............. idem • ,191~ Ciu4ad Real ......... Idem.
Segovia •...•........ Modesto de Pablos Afero ........... idem • 191~ !Toledo •...••.••.•••• ldem.
Granada.............. Marcelino lbües Jim nes•..........•. ídem • 191~ IGranada ............. ldem.
Lago•.•............• Jo~ Montero VUquea ...........••.. idem • 191~ Lago •••..•••.•..... ldem.
Zamora............-:. Manuel Lama Carrión................ idem • 19J~ 0Rnae.•.........•••• ldCID.
Murcia. •............ '. Jo~ lbern6n Garcla.................. idem, 191~ M~............. ldem.
Valencia..•..••••. : ' . JOR RaPa Salvador.................. ídem. 1911j Cueoca ••••• lO ••• ,. ..... I<lem.
BIU'Cos .............. Antolln Garda Delgado ............•. idem. J9 1CJ Hu~ •••••...••...• Idem.
León ••.••.••....••.• Ladlslao Hertl4ndea Sella. ..........•. idem. "ICJ León .•••...••.•...• ldem.
CABALLERIA
COrui'ia ....... " .•.•• Francisco Izquíerdo PIIChec:O•••••••••• TbriI...... Zar.,osa. . • . . . . . . . . .. Fooolo..Córdoba ••••...•..•.. Diego Navarro Lópea ................ 1 ídem '1191CJ lCab.- S·· tercio••••.. ídem.Barcelona •.•.•.•••••• Saturníno CabníU., Sana ..•...•.•.•. 1 Iclem. 191CJ Cab.- u.- terdo .....• ldem.
Para cubrir las vacantes de cabos que existen en el Inltitu-
to, con arreglo a las propuestas formuladas por los coroneles
subinspectores de los Tercios, or'denarin ~to. y primeros Je-
fes de lal Comandancias exenta el alta y baja respectiva en l.
revista de comisario 'del mes de abril, de Jo. ¡uardlu asc:endi-
Madrid 1) de marso de 1919.-Zubla.
DESTINOS - dos a dicho empleo, ~ue se expresan en l. .ipientc relación
y que comienza con osé Sinchez Benito (1.°) y termin. con
ViCtoriano Ciordla P ez. ' ,




Madrid 13 de mano de 1919.-ZIlbIQ.
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Madrid '••••..•..••••. Domingo laquierdo UOyell••••••••••. 1 idem. 1919 !Córdoba ••.•.••..••.. IdeaBadajos'••• t ••••••••••• ~1eriDQB.lICda Bacariao ••••••••••••• 1 Idem. 19
'
9 !sevilla ....... ; . • .. • .. Idem.Buqoe •••.••••.•.•••• Euatuio Martillea Gonálea••••••••.•. 1 ldem • 19 19 Palencia........... , •. Idem.T~ ••.•..•••. Fraacl8CO FerrAudiJ RocIrfcuea •.••..• 1 idem. 1919 Elte . . • • . • . . . . . . • . .. Idem.~drid.............. Ballillo MartlDu AJ¡uacil •••• , •.•••.•• • ídem. 1919 seYiIl•••••••••••••'. •• Idem.Tare•••• ,' •..•.••• Juan Tomú Ferrer . . . • • ••• .. ',' ..... 1 idem. 19
'
CJ Oeste.. .. .. .. .. .. ... Idem.~ ......•••. Dioniaio Villar Caloap .......•...••. • ídem. 19 1CJ ZarJlOza. • . . . . . • • . • •• Idém.
.......... Greeorio Andel! G4mea.•• , "•.•••...•. 1 idem • 191CJ ~uCllCll .....•.. , .•••• Idem. 'To dO ••••...... , ..• Toribio Martfa Jim~ea. ,. . •. 1'" ~ ••• lid~. 19H Rate................. Idem.A1~cete. ....... , ~ .•. Pascual Navarro fiml!Dea......... " .•• 1 idem 191~ dem . . • • . • • • • . . . • • .• Ideal.Madrid ••••.. , ••...•.. Ricardo Baraja. Padilla•.•••••...•.... 1 ídem. 191~ ~ovia .. .. .. .. .. ... Idem.GraDMa·,., ............. FeroaDdo Lec:hUCa Reyes•........•... 1 idem. 191~ ~aada............. ldem.Idem ...... , .. : ...... Fecaaado Alvares llartfn............. 1 idem • 19I~ I!:ste. •.•...••..•.. . ldem.Geroaa •............ Saturoillo Sinchea Ma\cos............ 1 ídem .. 191~ rODa••........... Id~.Maclrid............... Frandsco Vega Peliea (2.°). , •. , : ••••• 1 ídem. 19'~ Oeste •• '. . . . . . . . . . . .. ldem.Huesea ............•• Ro.ualdo Muobro Losc:erules . . .. .., 1 ídem. 191~ ~ues<:a .•.••..••••.. ldem.Navarra ••••..•....•. ADdm Goaaalvo Sienl .•." ...••...... 1 idem. 191~ ¡Este.•....•...•...... ldem.Murcia .......... , ..' .. Jese Ortuilo Gíner•.....••..........• 1 ídem. 191~ loea1e • . •• • . • • • • • •• •. ldem.CAdU-Afrlc:a.•.......• D. Luis Gonálu Mesquer•........•. 1 ídem. 191~ lEste....... , ......... ¡Idem.
CABALLERIA I
Zaragoca•.•.... , .•. ,'. Miguel Bernal Sancho................ 1 abril•• 1919 21.0 tere:i.o lo .. " .......... _ •• For&O$O.Navarra. •............ Victoriano Ciordia P&ea............. 1 ídem. 19 19 ~~c:a, ••••••••• ldem.
«
-
D. O..... CiO .15 de .... de .91'
LOI coroades Rbiaspectores de los Terc:iol J primeros
ides de Comandancias exentas, se servirtn ordenar el alta '1
b.j. rapectift en la próxima revista de comisario dd mes de
abril, de los sar¡entos que se trasladan de .Comandancia apre-
sados en la liguiente relación, que comienza con Jesús Alon-
10 Martfn y termina con Squndo Valverde Oonzllez, 101 coa-
1~ pasada a terYlr los destinos que a cada UDO se ati¡naa en
la miIiDL







.. o ••••• .q.._~•
•
INFARTERlA
AJbacete ..•.•.....• : Jesús Alonso ManiD .••...•••..••••.••••..•...•....• Madrid ••.•..••.••••• Voluotario.
Oeste •••••••.•••••.• Aacel Pinilla G.rdL•....•.......•...•.••••..••••.•• Zara¡~.••••••.•••• ldem.
Orense •...•..••..•.. JOII~ Dominio Femindez.•.••..•••.••..•••.....•.••• Oviedo............. ldem.
tuco .....•.......... F~lht Prieto Fernindes .•••.••••.•••..•..••.•..•••• Paleada ••••.•....•.• Idem.
euuca .•••• : •••••••. MiUio VUI.lba Cuevas. . • .. •••.•• . •.••...•..••••.. Sur .................. Idem.
Murcia .••.•••••••.•• IIdefoolO Sarmleato &601 .•••.•••.........• .. ............ Müa¡a .............. Idea.
HlIelCa •••........• , • D. Fereando Ordóiles M¡.rtfDez•... , ••••.•......•.•.•. etdis-Atriu ....... , • Forsoao.
M11a&a ........... -....... Aototo Rodrfcues Matl (2.°) ....................... I!:ste ................ Idem.
Poutevedra ••.••.•••• ADee Goosiles Prieto •••••.........••••.. , , .• , . , , .• I.e6n .... O' ......................... VoJuatlrio.
CABALLERlA
I
Zar-COJa••••••••••••• SecuDdo Val"erde Go~ez••••••.•..•••...•...••..• OYiedo•••...•••. , ••• Volantlrio.
, lIadrl,s 13 de mano de 191f}.-Zubitz.
--Los corondes lubinspectores de 101 Terdol J primeros
jdes de Comadanciu esenias, se servirin orclenar d alta Y
baja respectiva en la pr6xim. revista de comisario dd mes de
abril, de 101 cabos que se trasladan de Comandancia expresa-
dos en la s¡piente relación, que comienza con CellO Hcmin-
dez Esteban y termina con Cristóbal Recuerda Jlmbtez, los
éuaIespasarin a servir los destinos que a cada uno se asilDan
en la misma.







• , •• 1ft .1IttIu4•
IKFARTERIA
lIueeca • , • . • • •• • • . . .• CeIIO HeraAndel Kateban .•••.• o •••••••• , , o • ' • , • • • • • • • •• M.drld ••.•..•• ~ •••.•
ERe •.••••••••••.•••• Ju.o Cbaluac~daFidaleo ••....••....•.. , ..••. ',' " o •• Secovla : •.••.• ,.
Navarra•• e••• lO J..aD BoDet Mari. • .. .. .. • Barceloaa .
Oeate ••••••••.•. , •.• ROIllAa Fc:rnAndel FemAnde' •••••••.•••.•.• o" ••••••••• Navarra .
GerObA ....•••.••.•. Fern.Ddo Montero M"atero , .' Barcelona...........•
Oeateo ••...•.••••.••• 'acinto Barcelo Oc:hollvia. • ••••••••• ',., ••. " •.•.•. , .• Geroua.•...........•
Elte Fraod.co Verd4 FertAnd1%. '0 Valenda ..
Pootevedra.•••••.••. J- Rodrlgues Rodrigues (11.°)•••••••••••• , •••••••.•.•• Lulo•.......•..•.•••
Oeste • . • . . . • • • • ....... Marc:e~io.Gárc:ta Garda. • • . • . . . . • • • . . • . . • . • •• • • . • . • . • .• LeóD •••.••••.••..••
aceres.•.•••..••..••• FranCISCO Seyero MOlquero•............. ;, , ', , Badajol .•.•.••••....•
Setovi,a o •••••••••••• Eul0lio Gil JulliD. , .....•.•....••.•••...••..•..•.. aceres .
'>Tledo.. •••. •. •. . . Sotero Púez C1Jleruelo '. •• •.•..• ...•••.•.• Bul'lt0s •••.••.•....•
Hueec:a •.•••. ~••..••• Greeorio Alooso Fuatel... .••.. • .••• , .......•..•• Saotaoder.• , .•.••.••.
Albacete Fraocisco P~res Gatefa (5.·) Murcia o .
Barceloua '••..•.•• Juao Segovia Cuartero o ••••••••••••••• o" Albacete ..•...••..••.
Este ••••.•••..••.•.•• Vic:ute AuoÓll Puyel ••..•.•.....•.•....... , .•.•.•..••• Barc:eloD .
Gerooa•.•.•• o ••••••• -Luis Ramóo BarrancQ...•.•••.•.•.••.•..•.. '" •.....•••• Mili ,
Este .•••••••...••••• JO"quln Jalesi.. OlJer ...•.•••.•• : •••.••••..•.• , o o o, Gerona••...••.••••.•
~manCL Beaj~mhtCastillo Aloo.o , Zamora•••••.••• oo ..
P01ltevedra ••.•.••.•• Victorlaao Gómel Jlmlnel (l.') .••..•••.•.••.•••. , . o , ••• SalamlltCa.••.••••..••
Soria ••••.••••••••••. Setero Cuerda Goosalo......•..•' ••...•..•....•••••..• " Lo¡roh... '. •. . ....•
Gerona ...•••.•.•..•• Manuel Rodrirues Cerao·•.•.•.•••.••••.••.•.••.•••.••• Guardias Jóvenes •.•••

























:tI.- terdo ••••••••.• ' EWltaq1,lio Gareta Flores Barc:elon••••••..••••• Voluntario.
Cidiz-Africa ••.••..•• Cristóbal Recuerda Jim&es. ••••••••.•.•.•••.•••.•••.••• GuardlasJCSvenes.•••• l'onoeo•
....drid 1] de mano ele 191,.-Zubitz.
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